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Stud.en t Lies 
f'11,/1li$hn( II ~,·1,.1/f l,y ti,,- St«dr11/~ u{ /ht· (•1,,1, ,./!11hu ll11rnl l'olltJ1r, 
\'lll,tr:\rn IX l,01U.\" , l"'l',\ 11, J.'1RlllA Y, O(;'l'l)Blm :?1. 1!110. 
SMITH-ARNOLD -NUP-ATTEMPTED MUR ER I HO RIBLE ACCIDENT PUfilLISTlt COMBAT 
TIALS SOLEMNIZED DASTAB.DLY A'ITEMFT MADE POWEL~,! .. CAEKERDO. PLANE f ACULTY FlfiHT 
TO ASSASSINATE PRESIDENT ",_ 
OUR CHABMING LIBRARIAN 
AND OUR LANGUAGE PRO . 
FESSOR MA.RRIED THIS 
MORNING. 
At precisely 10:30 the office of 
Justice of the Pea.ce Brangham 
was the• scene of a quiet little 
wedding between Mi~s Elizabeth 
Oburob.Smitb and Professor' 
Frank Arnold. 
This h,1ppy 1111111'111,iou nf tlw 1I•·· 
li1thlf11I litll,• h,,.,. nll'an• thut li;,s 
WIDTSOE . Wha.t was perhaps the mosL dis. 
astrous a.ccidcvt that ba.s ever oc-
curred in the b story of the insti. 
ti:t on happrned at 6 o 'clock tbis 
morni11g when Prof. fcweil ·s big 
fly,ng machine cra.:,bed into the 
c,,nEen-atocy 
Disgrarcfrl Sbow of Brutal Force 
An o.fra.r tb~t w II M\Ol'ntl our 
,, ho:c Studrnt Boct; happened 
vcste: day aac:'Jl()('n in the regis-
ter·~ o:flce. Dr. Tbomas and P1•of. 
John T. cn·nc , Jr., had o. rather 
~eriot•s disagt·ecmcr:t. which re.. 
:u ted ili o. ftstic c,ombal ! 
ti'! iuk (' r i1 ' t ht~J,', ~ll 1·,1t; J,!t.nll,1-
1•.(1 I :1!ly m,,iwr I 1)11h•ol .,r 
t),1·m1,. It, •~ '-U rar ~Ul lo ,._11lOJl !h 
!;:11t'h a fking 
!'n,f. l'ow, ·il ,1110! his n,·rnpl:111, 
hn\t ' hl·,,n ,•n11i,,i1Jl! 1111 111l11 iu t,·1·• 
... I i11 l.u~a11 ,uul \· i{•iuity for ,;nnh' 
I im,·. 1 i 1• has made ~~\·1• r;t 1 snv• 
••e«tul ili,?h1' {1nm lhP )[1•1•lrnui,, 
,\ , 1, h11 !11i11g In th,· l'altl,, llarn:• 
:11111 rt•l11rn. t.•neird11H! lh e lt on l 
h,w11 goi11g 011 lw1w1•t.·•1 ~li8s SUlith lu,n·r of lbt' ~!ttiu Bnildiu~ ,·a,} a .-.mnil i11u,k 1.,11J•:111•n11c·n11 con~tu11. 
;111,I P1•of. Arau1l,I for th.- p,1sl twn tiintt, {),, , 1 u,,:i:-;;uu iw tlt•w I' 9-s 111 ~ 1 l1!t:·;, rJ, 'l'!us IJo,,k 1•-1. 
.\,, d111ih1 rill srmJ,,ut~ huy1 St>CU 
, .• an. fll"C'll1Tt·c1 lhi"' n1C1rt111Jf! iu II C. rm t nu l \ H \\ i itl t l Y 
wil l.nUI ., .. , ... 1, :ol 1 , :· th, • !!fl'" t..r ,,. 1 n ' \ ' . 1' 1 '· 
.Jus\je., Hr1111,:ha111, oOic•~ whl'n our I nrl 11,. 1 ,. ,. I,\ l)r 'ft1.,111a, Tl«• fl, " ,.,,,.,.. pr, 11,I 
l1liruria 11 J:tl\'P lip th, most. J11lJlU• l;nlil IJ1i """ ni11ir l''" \\T>~ as, or 11,,, '1111,, 1ul11111: .1111I :•llm,~ ~'" 
tar nnmc .. ~ntith·· nod n<!eeptPd ,uri ·d th:il ht• hatl ,_,,•rf:-duh· <'''Jn c.,u,· 111 ra ... t anr rlistr,·tht ou ttH 
m .. x,·haug" llw fllOJ'<' tare ar,pt•lA- plt•fi:,,I thl• t.•uuqttf-",:;.1 nf llu• ;tir. f'Ollh 111:;. ,.\s 1111• IJr. f.inh•rt•d tht-
1in11 ••Arn Jll"' ~Ir L'harlt~~ Bnl1. our vrlPrnn •·•·!.:-i:,,,:rHrs um.-" ."'~~t,·tfl:iy ufl<'r 
;,;,. "'" who hlh wat,•h••tl th~ SIIJICrinlt•tuh·nt of lluilcliu:?'- ha, hmch l:r ,a11· l't uf. Caine r~1ulin~ 
l'rugi,,, •• ,r 11t,, 1,,,. 1,'lnir,whu hn, Pres. John A. Widtsoe 1\0 'Hlll(181lie<l the !'r(>f 011 s,•vrrul rl,i~ 111I,• l111ok. ;,{,)\\ I'rnf , L~1i112 
oLs,·n,•d 11"' rnr~ S)'utpillhy •'X· (latest photograph, taken espec- 11·ps 1111<1 1 h•·.v ~turh•,l this n1or11- ll'II- "" 1 1"' 11"" nf I h~ facl lh~t. 
i,tiul{ lwl\rn,,11 th,· 1w11 lnv,•r,;, eau ia1/v /or Student Life) :11~ 1111 l\11 it1sp•'<'fiuu , ,,11,. O\'l'I' llw Hr. 'l't<>11ws "",; the nuthor of 1:w 
1l,,11h1 tlw wi:-1dom of Ila- union , In, 1-::J·ound,. Tbt• stau·t wu~ !llnrimi~ work nud hti IH'!!HH t•ri•i._•:11u:,t ii 
fa,,1 t Li· upiniu 11 is umu,inwus llull 1 ~ut for timely aid and a most nt1tl t>••illtvd 1" ,, t tl< "ssful trip. 1 rry ~.-,,·r,•I> .\ f;.,,· 1111 du~ l'i,li-
r lw lwo nr,• p,•rfi,ct mare~ iu t~m• vahant defense made by the pre31 .. Ju I '" till'> n,•ar,,,; 11,. ; .,.,,t t1111., 'ult-ii pnrts nf _1h,• hOJok h~ nu«fo 
p1•rnment.i<l1•as. ~d1cfs 1ul uls" in dent himself, it is certain that Dr . ,,r huw~vrr n rnlhl'r 111.,.,., bn•,,,. , ,u111,• nry I'" 1llf,, ,t11t1•n1~11L, co11-
1'h)·siq11P. W,dtsoe would never have sur- ••arn,· ll(l ah11h•t onr1111;1it1µ- th ~ ,·nnin;.: ti"· author .• \I this lh,, 
.\s l,i,fotc stllh•tl th,, imtrriBl!c vived the o.ttack .. As it is be is a· maehin,• . Th~ P1·nfe~snr lu,t ron ,-111·:i~, ,,t Irr. si, ,, ,,r1 tit,, houk and 
loo'· phu•,, •11 1·0,.:,n 1111·, 11111rui11l! death's door and the most heroic rra11ti1·.1lh.· "l"·ni11l!. ii ~Jwwcd l'o ll • ~, ~· trol nf l-hP ~ttt,~rirtt! l\ipp:,rlltus anti . 
in llw j1tst<,·~·., <ttlice. 'rite happy measures a.re necessary to keep !l culli~•Ht with Lh1· tn,n•r , .... 111l'<I author', 111;:,•1·1p1i .. u un the front 
,•ouplo·, by 1h1• 1i111,, this pap,•r ;, in him alive. ine\'ilnule. :\fr. Batt. fpnrfol of th, J1lll!•'• l'r, f. C n 111' \\'ft, 11111<'!1 sur 
th,• hancli ur Its rt'l\rkr,-, will l1t• Th,• 1tll<•mpt was ma<I,• nonnl aar,, 1.'. uf UK! buililin::- ,tro\'tJ 1,, pris,•,1 11111 r,,fu_.,t1 tn lllke O'H·k 
t•kinir 1li111,..r at tht• cnr nft..r ll•n 1,'t•l111·k l.ist 11ii.:-ht '!'he pr,•si- ""rrl lht• eolli,im,. 'Tws~ plnin ft any or tlw &lat,·nu·nts. l>r.Tltomas 
whi,•h th1•y will ,•u111r ui, 10 ;o;dinul dent wn 1 lm2'iJy PO~fH!'tl<I in hi:-. lih, l'tl!.!'irteNinf{ w:ud ihn 1 th• \'UWt•d in l1i1-t wrn1h fha1 hl~ wuul<l 
lnj!Pfher. 'rh1.•y rxJ, . t tu artl\• "stwl)·, whi•·h is l)nwu -stoirs on l'i~hi wiuJ! \\'tHtld ~trikt:e. :wr,1rrJ fo1·r,1 tla• 1v\'t·r 1 JJd rt'~istrnr t·l 
011 tht• :?:15 ,1nr nnt1 c~,·rry Mttdenl th,~ uorlh ~idt~ of t,hc honfif", writ- tug-1:)~ hi 8ii'Zerl 311 itxc• and fr:ln• -.wallnw lt1, in~inwuions and M-
i, r1•qt1<"-le1l ltt he al lhe frnut PO- ill:! " h111!,•t'.11 m1 1h,• "\'alne nf li•nll., lot•,:m, to dNu<,li~h thal ,•11r1lit1J!'ly .. ,,.~d him fin11I~· lty th,· 
lr111:<l! to w1•lt·on1e them. Sni:~r h~,r.- '" Buh., },'on<l" when rrnrt ot' tiw IIIHchirw, l'r1>f ]'owa·II h,•nnl . ,\t this j111H·l11ri• 1hc mosl 
To-11i~l11 tht•)~ \\~in J,!'.i\'t' a lllU~- hfl wn-.: smld,·nlr ()Otll)(~t•l1 upou huss wl1 h tlw slt~(lf'ilH! t!l'8r had tlt•t•i1~,•tl fhdur1 1 of thf• lht• whulo 
uifiernt n•ccplion to lh~ stiuknl> from b,•h1111! hr a hide!l11~ l011killJ-! uni 1101;.,,.,l lhi until hm lafc. Th ,• 1,Jfoi,. ,w,•urrcd f'a ('nin,• prn111pt1~, 
i11 th,• lil,rar,·. Evl'r~· ,1111T~nl is dwarf mnehiu,, had lr•.•t it~ bnlnn,•,•. B,,11, ln11tlinl! his ri~ht fis1 on 11,., hri<lp;I' 
i111·itrtl 11111! it;~ promisrtl tlu,1 11I lll'l<!llll>t' uf lh•• weak11,,gs o[ hi, renli7.Prl fill' situari .. n. '!'Ill' Prof of lh,· llr'~ Ill'~•· ,ma,hiu:.: his spl'r. 
1he rt·•·•·pllou Prof. Arnold will ,,.,n,htinn lJr . Wi,1t, .. ,., i~ able to nrd .. r,•,1 n~tt 111 drt:p 1:i~ ax,· 11111, l111·l1·,. •r1ti, 1·u11svd nil tlw latt•ut 
puhlitl~· kis· hi~ bri,h• • .\ ,pc,•· :.:irn hut n ,·,•1·y nu :tLtsfoctnry Re• 1-tiv,• nll lhe hc·lp pos,it,Je am! fi11hti11:,: spi1·it i11 llt1• Tlr. and a 
ial .,,,.,! ,Tnqn•d Ill lhe ,eh,u,1 l'UI• 1•111111t of th,, Rlfair. ' \fr. Hatt n'-'lttall\' .,,,.,,.,.,l. 011I\' ;1f. l,)untlr bnltl•· ~n,n,•rl F'or 11/Thn11rl 
ors "·ill lw pTovidPcl foi· Pr<>£. Aro... llr. 1'boma:-,. howc.•w•r, i11 his or-] 11,r l1u· mo,-.t lwr;lir .. !i(ll't~ tlw ·a• 1,,, sht~;ztn!? i~1 snrpn!-i eel nnythim! 
ul,l tn stau,I npn11. tfoinl cRpntil,1·"" enll,•,:,, ilr•le,:•liv ... , plnnc mi,'1/e<I the ,\lain Buildin!! . <wrr ,.,,,n 111 l,t•!!lll'. ltrf111:~, nlt!1-
An t>lnhoralc hnnquet will 111· ur1nward, ,·ar,•fully 1:x11111;111•1l1 ,Just nl this moment thr whul, ,l "n!!h caeh sl,ow,•,l 1:1111' ><'wnc,1• Ill 
l'\Pr\'1•ri st~\·l'l·al fl'Xl<·rnporttu"uns rite fWc·mis~ ... 1:wd ha~ t11is to sny ~ ihinj? collap t!lt. slu• turnl'd lt1p,-,\'- f:"llArdi11c: lhfl r.th,•r·s hlow~. 
lnRsls will lw i:ivon.'l'hn•e whn flrt• '· It i, 1111tl,111hlo·tll.•· trnP llin: l11t\')' ft!ltl ernshe.! intu lhl' 1tl:1s;i :'f ,.,. l•'ll 111i11n1 .. , .. r h11nl hul-
lo do cxtt'mpurt.• spf•n~·int! with this h(1rrih1<' altaek was mnclt1 h:o-· rno( (')f th111 C-c'>IIS• 'l'\'ntun· . tlung the,_y cJinc-1wd, rol1l'li to thn 
their imhjr,•t~. nr,• ns f11ll11ws. 1 wn m,·11. 1111,, ni,• !Ht)(•• and I he• tmul!inr ~Pr Batt\ ,-hnririn. r lw fluur antl •>11t, i11l11 llw frunt hnll 
,John 'f 111.-Het.trr l11lc lhnn otl1~r a nwre dworf . This is ed• 1•n11,rn,uor., ,!Pm,,!i, h,,,l. man: ~tis. St.·w11r1 who hml w:or~h,·,1 
lll'Vl'T, ,J..nt from t•a• 11'11<-kll 1 .. r1 hy lhe :·;tt'• pl1111L, kil1,•rl 1111,I i,., 111111 It 11,,, ,itTnir frnm ,i,., slllrl l'llll t<1 
Prof , ~mith-The Tnfh11•nt•1• of twn mi-r1. l'ominJ! u1ong thf> ,lrin· ,qa:J,v rtmu• tlw wro, 1 ! 1:i1 'I-! 11 tlw Pr,'..;itf..,ut·~ (1ftiN ... llr .. \Yitftsn,• 
••xRrnpl(', to th~ 11orth t •f th,• pr1•·id1•11t's fur1,1ter1uor,• hnd IRkeu nrtl~rs• 11pp,•~r1·il "" lhl' '<'en,• f(illnm•il 
Dr. Tlall-'l'IH! Origin of spe<"ies ho\tsP, I fo11nd 1wu s~ts of foot from u Prof , h~· \'an "\\'011 11,.r nn.! l'ohurn. \'.w 




a~·111u. ,u 1u1, 
:'' r 4il w:• 11 1 ltt ,, Ill'<' 1.f .. ,.s ii 
nm t•• l r lt rl'I~· 111t.1nu, t ?e l;tlun~ 
il\\11J ol 1 ,., ',\t1lwn ,u,d .my,,u,: 
Bl:>AR.D ME.MBElt GlVES $500,., kt""" •I r.l_:_•'' i.:iunl, 11 
000 TO A. C U. WlTH 
WHICH TO BUILD A 




I DA VE SHARP FALLS FROM 
TOP OF COLLEGE 
TOWER. 
lo fod 1t 11 n \ 'Pl't.mhl•• mirnr.h 
t11._tt. It•\ (Ltl 11111 2'Pt. iulh•d ont 
tight 1u fiJtl1•• u( hghllu;.; 1u lht' 
""""' rlwd, 1l'lk lh)('tO~ a t t•1otJhL 
tur it lJ\ :-.u, HI!! lh;,t L.t· must lmH• 
l11<.-11n1• • n11;1.m~1:Jow; \\'h.: ,.,th~· 
' l'l111 , in.,L<-ad c,r hol,Hn!,! hlrm..-H 
n,:.:11.1. u~ tlw fr-:i.r uf thr fttfl wowi..l 
hu,·c ,•auM••l him 11.1 1h_, a11d ~d 
• While: t tand .ng on the cross bo.r tinu t•\(•r, hun( iu b ~ 1'11 h 
, i>n;k~n, h; F,·11 p••tfn•li) 1111111 : ,-I 
What 1s Poss,bly the most ·muDJ-• 
ftcent gift evcr !,(stowed upon a 
of the c!eetric " A ' attempting 11,.. Fall ,lid 11,,1 horn •u,•h 11 ••·I••~· to dmpe the letter with tbe colors . 
loca l ,nstitution Wllo that of one of I C,'HAIR OF PHOTOGRAPHY ES of the class of 1912, Dave Shar , dli••·1 "I'"" t.m,. . f th · t f p \\'11111• th,·ro· 1& n fl lit •ni; d1an••· 
our boiu·d memben who presented TABLISHED . onedo er mlLostHpronunen to! obur, ftor Jif,· "" ",II ho 11e. Th~ i!udc,t' 
stu ents, e . e appa.ren Y •· . , . . 1 . . , . <I \\",• :l1'fl :,!l1td to h1.• 1•hl1• to !Jr. cruno bt'\vildeN:d, while in his ~ar ~harp 1t,t ... ,I ruu- ll ~l:'i•llU\ an 
the A. C. with $500,000 with wluc11 
to build a. new gymnasium. I . . . lhul if anrone tnnl,I Jlllll tl11·uu~h 
FolJo" Ill!.!' 11, 11~ 41ml 1•(11t1pli1·.al •I! 1111ut1L•P tJ,,,r II lh'\\ ,h·p·1 ... 1 11:•1•1 ltr:, dlzzy position! and 1_o!!t his b~. ht · ,•tui ;,ilt thM' \\ill muk,• 1111 
lrnni,;Ht•t.,,u-. f'h•'-i+l1·t1t "·11lt:-.01• ,n. n11t:•1l 1 .u1,1· 111~111111111 '1. at:ce. Snrup is now lD ~e hospi . tia,·c':--;.l())ktS Lnv1..• h... ,, 
~aid lhnt n11.1ll~ 1ht· ii• !nil .. r tb• 1'•' (.i;J •(lllllllll !'-ril.h,' n sthiT Jin,·ol ta.1 hnng..ng between hfe a.nil prullll'W'.';, 
:1ffair Wtt~1• t'l-•hlJl?t· ~•l 11111l lhrit 11\11' ( 'IIZ ir Ill I •·ii ,r I ' ,JI{ ,, 111111." death. llotirit'1I awl :il'j• ]mrr~ · rng to l,i .. 
J?UII ,t, fit,.,! B:. :o,tl'ltll\ 1·1111 ltr111~ 
friPJUJ ,1111,d tr•a,h · 1u t11111 un· 1..:r,q,IH. t11 1111· (' • ,, ~1,n:-1 .,, 111,11111 ! •.W 1:t"'il lllb,4't \\"hilc th,.:m. H~- Smuin~ ir l);I\ ' !' IS 
ti.t· 111011••~ ih f:1:,:l n 11•11 tr ,I h 1 • nd LIIJ. L 1\'t• tlf't•r. '? •-.: ro, "!u• 1 IN•tr 1• l 1t,•1· \\ftS ,till hJ:t1.lllH ;1HI :th\·,., WP ai·,~ tul,1 •Jio.t h, wti1 
lnid ,1 ... l'\.Jlf'II"'''"' 11( I 11!11" .... ·11111 .~ ii •h,. rnr IIJ \\"i1tk nt·d n~1,itl ~har, uwl r,tJwr, ,,r lb~ rOC0\4'r if 11111 hut Wt• wlll llllp•· 
.\lr,•1Hiy nr,•hllt>cls hu,,• l111t•IJ 111 l,'3L lh ir· wi~h ... 1- itJ'L' iu 1 ' junior -tl,, .. s m:uli~ tlw r wn., fnr lhf• hc."l,t 
"'i''''u a111l 1Ji1• :.::•·u,;1·111 pl,•1 1 r ·he, !rtt1111,·<1. thr<IU: .rl1o 11t,- lmiliiing np ;11111 the __ .._ __ 
huililiot! fU'111•t1raH,· a'..' 1H"I 11 1>11 .I ._\t 1)1~ ln~t Hourd rw••1,HZ 1111' tnwt•r to tb,· hi~l11---t b:al,\011,,·. Rlr-
lt is 1 t\ <.·o~I 111 tin• 111•i!.!1iluu 1;111 1l pf D1'J1aflJ11t r•t t. ! I' 1111 •i:.:l'Jq;h~· ,"r~"- l\Hh"i'~ 1lirN-.1lJ 111:I,,,~ 1 h1• Nt\'l'l'\ 
$7Ckl:POO ..... thu· hu.ir~l llll'Jllh+r I :l.11I., rn,ti'n•t.:d llll~I ,!~· 111' 1 , F'111m llt~l• .. u ):u1J1•1· \\a .. plai•l•~f 
furu, ... ·11 :,:,,<lt).VllO t hr, ,rat,• h.-m~ 1 l, "1,; •.;;ut\ ) H 
I t'""II s ''' 11 r·d 1/~ r.,k, 111 lltt• littlf' dormer ,, uulow th 
l'XJ1tt..•,:l1·d 111 f11rnis.1t 1111' 1·1•-.l , .· 1'"1!1' ,f llll w , .. k, \fr 11111.!'''~ rt•1·ih· 1mth·r Iha- ,·ICcll'i~ ",. \ "' 
11 wall ti,, •·01htr1H.•l1 1 ,. li1ro11'!h• ,mu 1•i;:,1;~ 1° 11 ... wdh t•,.-111,l l' 71 :-: :tr.p. ae<"crdin:,: 111 d,c t1~1111ony 
uul t•f mHrhl1• ;1111 \\ tl IJ t 11, ·.• 1·1•r•uun11 111.hH1nr:. 1h: bl 5 ht" of 1h11 ... , "i?h h,m. 111:11h• 111 . .;. way 
afl,·rllwsl)h·nl 11lclc:,, ,, 11,t. t 11• i1u u n:s•i III L.11' 'I' r~ 11stl1 up r)n~ itthk•z· tn t1w 1,,11 11f tl1r 
ll·hn·P. Tht· hmu.iin:: wl\l h,· four O,},·ll l"h,,Hn I • a u11111l•PI' uf .'"o'H' .. ,!oru1t•r window. w,1h hi~ hflmh 
stnri,,-. 1thth 1 t,n1 1h1• lill'l!t' ;ir1·n 11 ;11111 h 1a·· r, ~t1) •nrupl•lL·ttl '' full of pllrp},, nud ,, itilf' lnmtu1 
"ill \:oY•·r 11dil1-d tu tht f1et tll,tl l11111tl1~· ti.ls i,,~1111111 w11h ,.,.._.~1 \\Hh \\hkh 1.,, wu,· j.!'11in1,.t H• 1l•·• 




1tH! fru111 dtt· ~11111111! lu lbt• 1·u11f ... h•uh wi-.h111 • 11,: \\ 11 1! "l'ht.l'~ 1 -.i1rm1,n1 l1•tl llh u1wl11\\ in :io..n\\•t 
will ,·ul11·tl.\ utt11t111tl 1l will t•an .. i• n1,pl: to tnm 111:nwduH I 111 l,i ... hi· 11t-'.\:I nwJ..· }11 ... Wfl,\' l11 liu· •1 n1, 
y 
' 
rt:.- !:••tlt1HI 11pp·11rnrn•,· 111 111 thnt;nnlf'c Ill 1h11 l·1"ZJWr'i111 ' ,..:.tJtllflJl hill' (Ir the··.,·· fl,, luul ju1,t nl . 
d of hnt om• • tv y, 111 tht.• h11ilil 11~ 'luihtiug t:tmL'cl lh,:-.. 1li11i1•11ll 1tc1s1tiou. au 
" lJ ht• f11H111l !.!~ IIIIIJJ,i11111 ... for t,111 h S'l' t't> 11;\T lil [~'."-. l • rll1d 1 n rwl ,, \\" IU th1· ,,, 1 uf atl'HU!,..jO!! !',,Ont 
111,• boys 11111, t!;t• ,;.= rll'\ lftri:i• sWllll• lln..; u,l hi IOU wd •o wi!ih I UI' U••\'~ nf' th,• h,rnT'lJi? un tht• Hp•·~ or tt 
,. 
C 
mi111? I nnb: awl ubr I ti,·al~ phw- 1•rnr t•\\'J) !'itll'~(.'..... ldt1~r wtw11 1l1usl" llll the h:,,11..•1)'1 y 
}.h':-.. ,h11w1 r t~ntr .... 1111d fl'\'1•r}· 1•,m- r _. lii·li•\\ ~a\\ him 1111t1•r. thr11w h is 
\Tni1·1wt• 1•v1·1· f,ntwl 111 n t11111l1•t·u ,fihl .'Is w1• ~Q 111 pn-... , ,,., ,1r,• }1nn 11,. 1u Tht• ,tir :unl. utt,·rinl' • 
;!~"ltntU:-.imn. :--t1•\'1•1·;1l ,l11111·,· hnll'- \'rt.' ... : , ~, • ., r n 1 ,1• I Jt· ~tt•\\ hon1hlt" ,:r .. ,. fall 111 fa1liug- h 
will all'ip It,, pro,id1•t., r .. r 'Ion:-.-. Ulf I ·w "!-SIJI' of ( 1h•lnllli1 y ~),; ,trnt'k 11w durrnt:r wimh,w Hn • e I, 
mw r,11· lltt· st11.fL·t11 hrnl) 1l1uwr·'.-, , 1,, ,1• , 1lH,., m• \l'hhnch ttu:- 11111Uh'IIIJ! ,dT. 1·,,11 iH ou , · l11ng dro p 
ftnrl -.mall--·r OJI('~ r,w i•1:t !-\ uud ~I)• p I a.-... tl'"'i 'H,11.. 111 i;-1• t:lilt ht.. di,·t:t•tly lo tlw llo\\"Pr\wli'i h, 
• rll•ty parti .. s. ,h,l ~•1-. In 11rt,'fk. \,•th,· rr,·!, th• u ·n11 Ir :,:,harp hvt·, ii ,,ill 1, 
l"n,f 
l'owtH .. \.-t~,pln'J~ 
+++++-1·++++++++1+,+++-H•++++ J Hom'l!I Treatment w All } 
+Wm. CURRE LL :t 
:I: "Student~· Exprcss111an"' + 
+ "'· .. ;:,· Tr•tJAh'""'·•H,ll 111,r~ of $,ht! + t ('ltJ Hrtul•lt:1arl~r-. l!J.1••rllt~ f>nocCo :t ! (t,..11U1rtu11 'Ptwu• tk•"I l~fo lt + 
•'"l·-H·-H +++•H+-H++-1-+++++++l·' · 
Eagle Cafe 
See Our Price& 
Eckard Bro1 hers. ~ Proprietors 
R!I" 1e 1 l;/r1~,,.,, 1hlrd l'"/ ilr,1 
llitn ,rmhn ~1,r OJ>lf>:Al C,.-.)•11rtr11tnl 14 
In ,•h•rrr ut f'!tm1p~tt'Jll H-•frru·rlonlt,I 
-Hl:.J.1,\Bl.r.. ~.AT ( I\ IU:'l'Alll1: St . 
k1.rr;1"J.lnf 111 Wol.-llf'.11, ,'J1,cokl'l, J~i,~·~· 
d,111\Slh,.l'Wllr"" 
('11/frf,· ,'f1tu1•~nin~ 
c. M. WENDELBOE 
111 arlrlitn o t1J th1"" ~.\'Ju l1111f,l111t: ... cul' tr th wild ... -.o kec11ly tb: 11 lir1•:1u,,•. lu- ~lrtU'k 1l1l' tl11rm • 
i1~1•lf n Iara:" fm •hall ... tu'1 mun 11 lu, hi:.. , t itlNl tu !.!'ll 'l:11· lt 11 •- w:11,h,w m falliu~. Ju ,-;lrikin 
h,· l'Hllslnll't••d rr-r ti 11 011Jdtu,.r ti~ , ... ftt1JI;.: h, ·k ,., 1m, 111,l 'HUIP• Uw \\ 1rnl,rn fh1• ~•m11·~11 uf hi~ fo 
rl K, · ' lo1t~•foftb s, 1.Q,tllli l ' •.111 
g 
II +·1-++l·++++-H··H··H· · I •· ~ H-1-++++ 
Rll:lrlit• s1•urls. ~1\·1ui: u-;. w:11, UI:.! l,:.T•1m:,I. lh,.. l'hihpJIIIU.' t~I- \\R'.-, ~h:tll:,!i'tl sti~hll~· t11 th,• ~ont h t ATTENTION 
nll i, 1•11m11h·tt•tl1 t'i, 111ut>-t ill'·l .. nf'f;i; \\ t "'' ·•• ultuh1,· 11 1 ,.n:. ,md h1• h11mw,•cl out frj1nJ th t• 4 We sell all kind~ of new nnd I 
flH.t(• aml h,•:,;.1 1·q11 i'Ju•,1 alhli·~1,1 ti,•,· nw lou!! J1L' i11!1•wli,, lo "1ny h t lmH,lin~ fltrtht r 1hc111 ho wonl 
purtm,-111 111 tlw ,·n nJr: w<• hnp 1• It " ll n 11 t l,fl" 11,11:,:. <1tl1t·rwa..."' 11:t\',• tl1)n,1 • 'fhn~. ir 
,I 
,. 
,1 Thl! \'OJ'k \\JII lw .o\t .... ·1·11 tlii1>i \lr ( '\' .\"1·,-;0ll w1ll tuk- u,,. t1•ad 11f rnlli11~ 1111111 1L,, hnr 
r.a11 w1d rlu• prt·~id••rtl J1 .. 1w:-. tu 1), '11 r',;; wvr. dri it~;: Ii.... ,,h, piHTlW'Ut or 1111' fHt1h l11•lnw, h 
bun• 1h,· 1ww hnil J l1 ·1•:1rly f,ir • 11 rr.. lamlnl 11 1111.· ~0111h tlow1•rht•rl ar11.l 
f 
nt•1•ttp!11)1•~· b_\ IH'XI r.11i his f'ull was lu·uk,•11. ~\-. it is lu• 
J ... \'l'Y.;H Thi• h,1n,·d 1111111h, t l'l1\i ,lU"'il 111 r ' ,,1inl!' ,,. pn~~ ... \\'" i-. h.,rrihly i11.iur1•cl. ..... ,·1•1·al 11111•1-











+ second h811d Furniture IUld + 
will P,-y Yon H~u· Prucr. BA<·x :i: 
for it whl'D you leave school. + + 
+ + Logan 2nd Hand t 
STORE ~ ,. 
+ li f<ltf' •,.,,, ,.. Jtl'I 
:t: tlJ.JiJ \\T"T }"JIC ... T .,oJnu ~110:1.T 
++++++++-l-++++++++++++++++-1 '. 
i
++++++·l·+ • +-l-·lcH+H+ ++++·l··t++' I H·+ H¼-+ I H l+H·t•· H+H+H · H·l+H 1-++l-++i-H·l·H·l+l+++H++++-t-+H-H+I•!··!· ! ++++++++++++; 
• T 
Piaoo~ $150.00 anti UP-Sold on Time. Nn lnH•f"t.'sl. .,. Thatcher Music Co. Onions $25.0(1 and Up. Sold on .\loncbly Payments. t 
! :39 St1u1h Main S1n't.'t Late~! Soni!• Newest Piano PiP<:t·~. 2000 Recol"tis 10 Selei,1 fwm i 
+ * +++++•1-++++H•-H •+·H·H I 1• l : M -~ ., ·1 : +-1-1 l H+H·l+H ·H-+++H·+++++-l+ ++••+++++-l+l·+-l•+-l+l+-1·+-H+t-+++++++++++++-t++++++++++H-+ 
TEACHER IN LUGK 
PROF , FULLY RECEIVES 
LARGE FOR.'IUNE 
Purley E. Pu/leg 
I rot. Pur:ey Pu Hey of the Mech. 
11.nic .Arts department received 
word from the Old World ni,ght 
befor~ last that one of his uncles 
h11d just died :eaving him a for. 
tune of $875,000.00. 
\.4;111 h,•11 11 lttsl th .. 
rn11111>· 1 • 1·, ~·Pntfu1·1111JJy 
l 0 !1Jl!·) 
:,.t'Hlt ! 
, ru111ul :h• li1·ra1de \\ h\'ll a 11ws .q 
~l r hu,l .... ,lj4 \ nlr knod<t·c.l al I h1 
tl,wr I 1,· bro1hd1t n lrl,•grn111 1<• 
I !Jp Pl'ut :uu111uuci11\.! to him lh:ll 
ht r,11hr', ,)hl,,t hrnll,.·r lu11I 
Ju,-.1 1llt'd nnd had h•ft au l'nt,r-
1111111._ r,nt1uw.lH 1hc· wh,,,h~ nmouul 
rt WH> Parlt·y ·-. l.!nc:,d fu11·111u- t,, 
r,•,·.-1\·11 1h1• alio\'t• ..,hltt·d sum 
Tl,,· .. 1111o•d l'ruf, .... , .. ,. ha~1•·111•1I 
1n lhP ft•l,•g,ra11h 11tlir1• nntl :111~Wt!I' • 
••rl I hn1 h•• hail J 1·<•1!lwd llw t,•J,•. 
ti1·,1 1111d ftll"Pmo"l fl'um our puint 
or \'ll'W h•· ~"' !.,!niuµ-'" h·t 11:-. :Jll 
.•,.:lu11t· iu th•• tnjoy11w11t or hL :-i,1u• .. 
,., :--s, '1'~111 Pr11fn,so1· irns dt•ft>t'• 
r11111,·d tu i,i,·,, " lrnu,1111'1 Ih;il \\'ill 
-.Hrra~"' 1lll,Vthir1,-: 11( lht> kmd lhar 
•" 11d,•11ts 11f ~11ii~ lwui1nti1111 ,,,·,••· 
U\\. 'l'111U1ll'l"l·W l'\"t niu:: prHIHJll 
1, nl ~,x 0 1l'h11~k Ila• hnw[lwf will 
h11 h,•t,f :)t "tl.t• 1,1111·:\l',\r oH ,flhll·nlg 
STUDENT LIES. l'.\l,~; TIIRl>E 
I th,· tlu~11l d~eL1 ,1l,11n~ ~n• tu '"' ,•x• 
I Lruordiuar,r , 
1 n urth .•1· 111 afll.i\\' ~tll suuic11t ~ tv 
Jin 11,u·«• Ior 1111" ~-, t'llt 11ud lo l'' 'r 
: Jnlt tla· •·illd'er~ tv do llwir wu1•k 
U> .sd1uul will lit• h1.1ld aJlt•J· ow· 
• ,\ •ln1·k tu11t11J'1h\\ 
S1111h•n1 l. 1(11 \\ i1d,,, '.". lo 1·t•lt!.!l'a 
1t1h\t•· l't'(lf l'uH1 y u11 ht._ " '' '''P 
!it uni ludt :111,I ti ('Xprt.•s." 
th,• l}iao.,,..s \.1 ,11 .. , Sllltl••til l,,uly t 
!iiut for th~ 11m~1rdf£-,•11l 1 ,11111111 t 
,, l:11•.11 h,• fll l • IIJJ,l.1·'-; fu ~in• 
+ 
TEN KILLED 
A most ctiatrcr ing accide11t oc. 
cuned yesterday afternoon w:1e, 
ten subjects were inoculated ,,m, 
Bacillus Anthrax a~ 11.~ cxpct•i 
ment. Dr. Fuderick , who pe, . 
fcrmed the inoculation, is grief 
stricken. 
:++-i-.;.+<!>+t-+-:•❖+-.•+❖·l-,"'+++I-+♦+❖ H~❖?❖t#,• r❖i-¼++❖-1'+++++++++ 
i "LtAD !"I[: TO If" ; 
+ - - i 
:t So 9ay folk~ whu hnw rouud out the• ad\'auuages or mak-
t irlll head,1t,artl•ts at •·:-i,un~." Everything in drug and t toilet unirle~. Complete stock of sundries. Prescriptions 
+ uur s1w•·ialty • 
:t 
~-
+ (~y. E. Napper. .... ! + l~IU 1•1.,wL,t .I ol ltl'.1.L F u1 IC llr•onl&h 
:t~<·.,.+++❖❖i~+.+~ +++" • i ~+•l'1+~ ++•H-1 .. :••:-: : •:•❖·•" .... ·¼-t❖ ........ 
.. . .... .... . ,. .... -•· •••. f". .... ... .,. , -•-ll• ... , ..... r l'r H.111 ·, <'XI ·11plar~ 
,·li:u·:ie•• r '"' J,,n, he,•11 un,,hl, S. £. NEEDHAM & CO. ;+ 
t,1 fintl ntl\ 1l1tn ·J.lu it I m1 s11 li :• 
den1',.· ,, rdr., i110 lo Po UJI, r,.. ,Jewcltt"$ ntH.l Opticians :• 
r n , • ·o ·•• ~ •. • · "•· ''41'· ·• ,. 
IS.,.l:•~. Io~ "\\,Ul"K ,\'-iD PlN S~t!£." f 
---'------------~ ~ 
.. <, .... "\;-" ·y~ .... ....... .,.. "'->' ............•••• i, Frank 0. Rey:.olds 
M. D. 
Practice lim11ed tu Ey<> Ear 
No~e aml ·r1troa1. 
S1w<'ial ntten1io11 givl'n to th" 
proper fitting of glas~e~ . 
I f\\.('r Hoc-- Q .... 1·• Jt111I .t '" I flll•I l•J 
.,, .. ~!Iii 11111,i•intu,rnt 
t 1t11--, -JJ•1w1 ll• , rJ. .. 11 11111!,uu;. 
l' J101u "• l!t•II ·., l Hl:wli. 1h11 o!'.~} \I 
I::;:-(·•, -i-++ + :-l-t~·•H ·l~~,i.-i-++++++.+ 
t Students Attention! i 
f+ Ill Y uur 1· nil•h\11 al th.- J llU'" I t .,; ..... \ltllh ~Ii+ Ull,i Slf•d,. r. .. w ..... 1 f:,rlcr11 
+ lh I C,oJo•l'"-
:t. S Cl h. S i,:; w,h + • tar ot 1ng tore U•tn + 
1-++-:•++N.i-•:--!•+❖++-1>+++♦-
ForMenOn ly 
• \! a r,1tJ,pr Ja1'J!1• 1•111,1 n \9",•t 
,•rina1y ~,·i, llt'f ft•11 w,•r1• i1H)r•'1 
ln!1•d with ti1t•s" •'i'•·rnf ha •HH. u. 
,u·dl'r 111 H'-''t 1·t;l m ih •·ff, rt u1w11 
tli...-ph) -i n,f l1(11ly A, u t"f·~11:• 
ul who \\l•r1 • in1wtdat,,,t ut·•· d1•.a,l 
•J..++..-t++ ❖¼♦+ofut•-J• il{ni ••:• ._-l•" • 0:.:1o'• ,t ·l-+,I. 
:i; ROYAL BAKERY ';r,';., + 
.\1 1lw wl'itiu~ ,,r lhi-. a1·,~••h1 i r:!;•,'~!~,:~!~~;~~' .... '~.r  .P.,.~·~.1.: .. 
ju,t hl'f11rt• W(• ~ro 1,, pt't'~S. t h1 1· ~~~ :::;,~~:~;;,r'"~~,~1i \:11:lr;:. u!1;,•,1.~.,:i' ~:~~-
Morrell's 
Store 
U:\llH''-i of lhosl ) k1l!l't! ,·11•1r111! I, :C ,1" .. '"r.&h ,,..,1h·Md,M•nnw1 .... 1-.:h•,'\1J1 
/•Vt , ln,·• •I ll th, tl ••Hr .,.1rm•nl9t1,1 .. 
nhh:1ilwll, T)1" ntlit•l·r-.· ha\'t• D1· 11111•. 
l•"'rP<l,•l'idt, lw,, (l'\·1•1·. :nul 111' ,s. h • .. 
in!..! h.-1,1 fnr man-.lun:.!;}il 1•1· \Y 111' 
ju~t. n·:H'hl's us n,Tr tlu • t1•l1 11hutu 
lhal 1lu• lt·u kiilf•1l ,,·, · 1'11 t111l ~111 
11•111:-. HI ull, hu 1 µ1nu,•u pi!!,. :1111' 
Ill,• tit!'i.l rq)ort w,, H11:if:1k1•, 
• 
Y,·,ti•f<lay 111111·ui11~ whut t11hd11 
l:u\·l· ht•t·n u fatal accid1•nt O('t.'lli 
THEY DIFFER 
College T ,,ilor 
W E are sure glad to see you back. We 
haw bt•<>n working all 
summer ,!e11..ing ready 
!or you. 
Our "C-01lege Comer" 
is ~till right by the door, 
supplied with ·phones, 
writing aesk. college post• 
ul$, s10mp.•. Ne· .. all free. 
We want you to make ii 
your headquarters, and 
u,e it freely. In a word, 
we wan1 you to be right 
at home in our store. 
Ouni is the most up -to-




rubU-,1u·4•·· ., ti. ,,111' U1• tlt-b··· \ ·'"n t>,1 
tt1t1,1r-nt H(J orvauh:~•j1,uul ~tu• t'. ,\ ti 
~,>bw(,t'lJHJoll 
Sinai,. C..rph -
1LW l'M" \ ·r.1r 
ir1l'<f!flt• 
Wm. Randolf HeaM. Edilor-in-Chid 
Uncle Joo Cannon, Associate Editor 
Annanias - - - - Locnl Editor 
Augusts H~iuze. Busines:; Manager 
''Klltt'..r(',\ ... ~T~"lJQl.l.d .~ 11, ul .· ....... ,,·,ulw~ 
ISi, 1Slo.-t. bl lb1:' pv<r,lorJl"O of Lotrii.11, l't•h, 111111, r 
Lb.- ,h•t nf ~ln.T1·h 1, Hi~ 
Collt'~· Dr-lh-.-r_. l• m,, f,o frvrn ~t111h!lit J..lfll" 
OOltt!.J(ll\•l•';,;1 
\'UL. D, .\I). 5 
SELF CONTROL 
Wu hm·, :,hn081 Jaily I, :lnri•s 
from our 1.•hnc1cl 1ilul , nu, 1,..thng 
us 1i11H s\·if \'.u11ll'Ol h Ofll.! uf tht: 
a.;riu1d1·,t of "irlm s. \V~ arc told 
that llh• mom wbu ean ,:ouqUt•r hi:-. 
own wiU t~.ta {"'ll·lla'r 1h" ... world. 
\\'•· m·tl P>hl l, i•).,\r,, "t.' n hrntlu.r-
h ftl£>liu:.;. ::t!t w,•,·J1 1 1:1 ::it•h'f'S. 
• 'l'hc prepuntf11r,,· l'-lutkut is h1ld 
t., 1.!lnUia1c th• M'!Ju 'J, .. 1"'"lw svniur 
lu•1k--1,, 111 Jacull~- ', r hi.!> •·x.atm• 
1·1\,. .. r cc 1,h,e:t 
Whn1, then. urn,1 stml,ut,; t.llink 
nf the r•·t•t·ut dis~rn 1,t!ul t•xhilJi-
ti,,n 111uth• h~ two of our 1110~1 pro-
1n-nNH 11rutcl'l-Ot~ m thl• rt·~iHt_nU'!\ 
omc~. 
Our ul,.·als guru.· our t'aith U1 th,, 
fiu:oulty llt·:-..tro.Hd ,that ure \\l' to 
dn. "')wn 1li~t:11~t cnlJ:r8 the hn• 
man sriul, tht•u iwi•·t·d, rnuy Wt' 
,-:1\·1• up hnp1·. And wh1!1t a ,111d,_•l'II 
h•1<h di tr:.~t"'i 11~ pJof 10:-r"iurs .. tlw~e 
m<•J; who ha\·f1 nlw.:,~·s s101,tl p:'('-• 
hns sl.,•\\"ti t htn1111~li th,•ir t_•y1•s 
• \ml II' la,l lht-ir wi,!, i~ lo b,· 
;._'"latifiul and w,• will rdoic••• wit.h 
tlwm. STl'lHo~;\'I' LIPE wiJ."ih£!s lo 
c.\l1·11tl I ht• b,•st of g11od will lu th" 
hn[ill.Y rmir n11J lo wish them a 
pnsp1•rou~ ,·oyag(• o"£'1r t ht• s:t-n tlf 
rr.,1 I r11111111~·, uul ii they al l11.,L la1J1l 
nn lhal far i.;hurt.~ which we \\'ill 
k110\\ ~o l!tth, :Lbuut. Aut! arrived 
rh1•rp w,, l1opt_L thl•:'~ maJ 
em hark tngt•I ht•r. 
--+·-
both dis• 
CALL A HALT. 
1L c; t.·\·id,.-nt 1o 11"t\'ry out wlu,1 
,onus I his iss\lc of S'l'l: l)F,:>;'f 
1.u:~: I hat sonwlhin!! llHt.Sl h1• 
1)11n1· 1u stop th'-' wiJt• pr('\";\h.•tuH• 
of crinw at our iu ;tiluticm.11 is an 
:;iwful, ('l'l'll tcrrirririi eomi1IJota 
.111u ~ ),alt ~LUST l111 ••:1lll•1I. Tl is 
nuh.-r diffic11lt tn a~t,-u•1I for lhi, 
lik,•lv t.h~ r,•n~ou i tu lie Cound iu 
1 •~•· ;fl'l'f'111 stl'Pnuons u•tion lnkn1 
:,~ c:Qv :,.;:.pry nw! I h'- JJl)lit:t' of-. 
I v,•rs in Salt l,:,k1• ovuuiy, l:,i, 
I 1ghh•11ing-of t·he t>olice Ji1:ur1$ 011 
tla, throat of l'rim • 1n ,ht QOuni..:' 
,., 1 lw sooth Ju,s n•uhul in J, · ,. 
"· t!1<. 1•~ ·m,o-:il-• '• ,,,. ·finl ,II•~ 
ri1•t tH 1.bi~. 
The cause h,1wc,·er is uot lht: 
m11st impurtaut thiner to ('onshlt•r 
11 is II fal'I that thii nwful eo11d·· 
Liun t!Xh;l~ nwl it is nur rluty tn 
,.., 1-bat it IS stOJlpP,I. 
Putineu1 in ii-. :ttlm11·iug t•)·,·--, lt.,m :--------------; 
i1lllf'l"d nll ht1p,· i'.-1. tu~I 
\\'l1t•n 1n• think thM 011r IJ,,Jnve,1 
pr,·,it!,•ni m·mly Inst his lift', 111111 
nur [,;xpcri111Nll slat ioll wn:s 11..:u· 
h· ,1., ... ,royt•lt. tlrnt our ni!!"hl\\'!lh.~}1· 
1~rnu wu~ uearly kiHecl. wlwn W\" 
,,on~ich•r 1h,,*~ thiu~ wr. ('Un :-.••t• 
lht"' imrninnll lh't. 1cl or imm1.•<1in1t• 
~••v~r mint~ w11I ·' l'u ·• (•uirn· ·s 
t;llks up1iu loilt'.J"iuµ iu l hi' hall~ 
h:w .. , ffrrt. m.·n·r a:,;n1u will \\ •• 
lw imJU'('S:-t•tl hs • I Ll, ,- 1.:-spc·rH:n· 
Ct!~. \\"hcu t:r. •rtomos ll•II~ us tlJ 
all J!PI ont ,., drill m• mil 11,•tunl-
ly l111t!!h rn hi" foe,, 
SMITH VS. ARNOLD 
"Be it Ever so Humble There's 
No Place Like Home.'' 
So I hv11 irht ~Ii.,, 1;titn l,..1 Ii !"mill, 
aru] ,o l l~01Hthf Pror ., rnnl,I 'Pht•y 
~an· hotli h1.•t•n ldau-in\:. Jc·a trutyl 
lnn~iu1t 1 f<tr ll limit • a l'f'lal lt11u11• 
wilh tlw llllle ~lhlr.,-11 FU1tt1i11)! in 
nnd ,mt 11( th•• l1nu,;~ lra\'itl:! 
!i.t~rflc•n rlnors 11p,·n to '.-1 in 1}14• ty• 
t•ltoitl Jli••.,;. \\,, bn,·1• all .,., •• ,n ll11 
WE sell more medicines 
in oue hour than most 
dmggists sell iu one 
momh. Hence!-
Fres .b Dependable Drugs 
versua Stale Drugs 
of Doubtful 
Value 
IS THE DIFFERENCE 





lonarini:: i11 ll1t•ir h.~nrl~ ht·l',111., 1l.:.------••-------
,wtivu. STl'l>l-:~I' (,JF'I·: nppeulsl Llu~ truth 11111,1 b,· tol<I or "o> nr,· 
10 "' ,·n· 'IL11<h,n1 hf tltt"" ... \ C. y~n uutrue to our lwtlt.•r sclve::t • 
lo ,.,.~;,. ,itiun vf LOililu t<l hell' l1 is 0111., h> e,,:pu,aion 1l1111 ·, 
lht1 ut1i.cialt,. )lJ 1111:ir f-ii rlll?.Ml~ tu Cotn1c-> .u•r· obtniuc<l, it i!t 0111~· h~ 
k,·ei, tlow 11 this suiwrdmt.,· nf ~llowin!! thl! bright ,unhi;hl of 
crime, public opmwn to play un Ille 
-+- g\•1·111~ of t•vil that tlti~ ~vii is dt'-
TRUTH. 
Witl, the ••~lie ,,f thi, number nf 
~Tl'DE:S:'r um,; WI' ,,pen " ucw 
"itrovt•J, lt'rom 110w ull ~Tl 1 L>E'S'l' 
l,lli-; cl<J'l~lb lo he 11 J\O\\er iu 1h,• 
w-orkit11,t ll-1" reforms 
,•1•4 in juurnnlunu. 1-'rom 11«w ~"J SMITH.AB.NOLD NUPTIALS 
llw truth unJ tl,t> lruth uuly w1~l Crmtiun,,,1 fro1n pag~ one,) 
lw told ~,, 1111111\-r huw ba d 11 \ llrs , Aruuhl-1'ho .\rl of , \ug, 
hurt'< tlll' 1 rutb mu~t IJ<• _upheld. ling. 
Ever ,in<•<· nur ~x,,h<iwr• "'" Prof. ,\r11Qlt\-Why I did It. 
uan· lw1•J1 fetter1•,j ttn,t held e1ow1, Tbt• tou11le will Jcavu UJ:,ran on 
not clarme hi t'XJn·e~r,; our hone~t f the u.iorning train for Europ1• 
'.'<mvictions. 11111 11uw nll of lbntlwbN·•• th,•y will 1,..nd ihr•·•· 1111m. 1s n\•er. An,1 frt.•t• at last wt~ nr~ tJ16 Oll 1Ju.-ir hon,·vmonu. , 
zoing l•l mak1.• tlw most of our 'l~hut the mar;ittt.l state will 
lihrrly. I in·u,·e t•iltir,•1.,· satisl'n~lur~· In lh,• 
Thcrl~ nr,! tho~<- who may po~- two i.t u for~om,, cntil'lu,.-:nn and 
~iblv '-''lm,idt~r Hult some or f'he ar. L•Y,·ry studN1t t..'t'rtaiUly wi~h1~:; 
ti(•l;•.i-in tbt~ 1-.:su<" arC' :;li!.d1tly tlll'm lht! gr<.-Atrst hnppiuC'ss 
01·rr<lraw11; that w(• allow~rl our During lhe llhM•Jt~•· of l'rol' .. \r-
imnginnti,>11 tu11 wid~ r:iue:~. "\Ve nolc! :\Ir Str~tford will ,•malncl 
a.s..•wrt. how,t,·t•r. mo'<1. so!Pmnly ht., clns!::ws iu G<-rmnr1 and )11· 
that 11,·,,ry wuril i~ lru(ii. Ab~o.
1 
Hirst will 1111\4' c•l•,1_.'L',~ uf )ii\ 
lntely :cu.J 111mlh•rablJ 1r11e, And Fr,•nch ~•·<'lion,. 
Odell Photo Studio ... 
We wekome lhe Studt>nta lo uur Studio. We've been making 
PHOTOCRAPtts for 20 years. PliomcR.APlll' lhBl are UJH<Hiate. 




The finest line ever shown in the city 
New and oriti-
nal ideas in col-
1 e g e Pennants 
and Pillow Cov-
ers . Come and 
see them at 
HoweJI Brothers We Pop11/ar Studentll Store 
85 North Main The Sludent Body BL the U. A. C. will lllway~ find loyal su)lporters 
or any college functioo in lhe help ond management of the 
Both 'Phonl'll 
ROY AL C'ONFEOTJON ERY ( ~o. 
Catt:ring Novelties and fine C:l.lldit-s Wholsome Ice Cream and Fancy SherbetB. 
STUDENT LIES. 
AT'lEMPTED MURDER 1'l'•:sid,·11t's·1l,ro:1l. Dr \\1tltsi,c 1:.rt1t )lark" hy .If,, 11,tl!th's anti. 
1l'unt11111,•d From !'age 1)1111) ~ulle'li lo111li~ r,11· lt,•lp ,rn,t ~111111•• I 11\'in-., r~n,J it, I 1•:111 ll'lllhfull,\ 
pri11t8. 1 )m• !-!€1 !+howed plninly l111e- wus hcar,l rtt:,liiug ,luwn f.ay tlml 1 ;_1{" ~·onl,·nt to lliP. •• 
tf,. priut he1ug JU't.-$.~~,I ,le{•JIIJ in. :,,.ta1r.-.. Tlw ,lwarf l'nn t1uwkly to 1'111' th.:1111atl1aliu11 1s 11( 
lo 11,,, cnrUt, 'l'hc iudividnul 1.1.c wintluw, w11, .ifte,I 11111 nu.I 1•1111rse·, p,•rfe•,,t. ~e,1 a 111111·d,·r bus 
priuh of this scl m·re f11llJ· n th,· 11\o mu away iato lh•• rlnrk- 11u,,•n n111i11<-el, uni 11 \'illiau lct'I 011t 
~,rrd npurl ,-lto\dH~ ,·11 H'Hh'+ll"' 111•·~- ., I 1-:\'1 ry th!u~ is .. ts the woudN·ful 
PAGF. FIVF. 
DOCTOR l. S. SMITH 
Dentist 
,:rid1.•8 • ...-~)l t,h,• Ullin Wll?, uot rHH• ~lr!'I \\'itlt..-.oc wa':i tlw Hrsl lo !.(t'nius or ~rr. ll .olm1~..; left it uuU ❖-;.-)+:~-, 
ning ~ vuly tlw impriul of tlu.• cut, r i11tn I ltl' 1lm•tot''!o. ~tr·•lJ tt111l \\ 11}1 the ,•x<·t-11,·ut cnsr \\ 1l art• 81H" i n(IDMtM tfP {ThlM\ "~ 1 
_1,,t~S w_o11lU lm,·c shu\\,ll au,1 l_H•f(' whl'Jl ~tic ~aw lur 1iu~l11u11i lyiu~ \\lll ht~ ol,lilirw<l OIW CtllUJ 1•l,luoht1l JJ UUl\1 u LIU\Wavuuu~ I 
rl11• prlttl ur ,1t~ IIC'..i \\a,, pla111ly tit '"' 11\\11 hlt1od, sit,, ,w,11,u,,Jt b11t th,11 th,· 1wrf11tl11llUC\' \\Ill be i Merl'ham Tailor 
111 cndt•1w1' uwl 1'- JwW in H pr,•car10us c1u.)t•Xt'1·tln1t 'f s• tnH t , .. w,r u1!': rtii 
1'ht• otJu·r ~i..·t w:i,.. \'l·n· light I di1 i11n i l.,afl'r -.-\:-. \\ ,. ~u to prt•~s; th, 
~ l l',· , . . .. ... 
~tu.11t-11t• t,,.:an. l"111h 
~o fighl thut th(•) 1nlly ni1J1t•arctll ,\h~olntdy n,~ rt·htt• ht,~ yot liN·!tl "t nl n'H\.-.b·~ \ls lhnt Pi11c1•or, 
\\!lt·t·e th•.! grou11t.l ,vu~ rnth•·r Nuft lo11ntl 11pu11 \\hich. ~(• wnrk, hut ::,'~mn1.t.~~~•· 1,_1u~-~1.01 }'lrR. ll~~•-'~"~ 
,,u,l ff:cy MJIJ>t·nn•d H>r~• close• to- Litt· ~oll,·2:" a11ll,or1tws :trc \\••rk- !ht• 1i11th ~l.ttk \11~1 lu 111.1stn-
!!1·tlu•1·, 1101 mc,rl• lhnrt l\\'PUt\' ju~' 1t1:; 11:u,I :uul wilh the UJtl or th(• 1f•d by tlw 5twlt•11t~ tin~ ~t.~ar. 
,•ho.•N ep;irntin~ .. n., print from I l'fli,·i••11I l1t,~1111 p11lt'<' ftirce. 1h,•) W,· an• f11rtbn i11formc1l lhut 
!ht• on •• <liret'lly iu hf'IHI uf it. PXpN.·t tu riq•lHl'l• U1,? murd<:r~rs lla·re ,~ 11111 n m11r_<l1·1· ju thi• "hnh 
'l'lll1t m:1ke~ it clear (·hat 1ll)t.• ..... r lwfoJ•t\ Ul~ht pl11_v~ hut tHlld lun~ 1?1U\l'81lh~l·\ I 
r?.~ mc,11 wn:-.. elf nn l'IIOflllOllti - +--- j11s1 H"- gt"'lud. II l1\,u1h11II lft.•ro. \Vl 
,l;Jtm•e•, foll.1· "" fret lln•l ll half r.REAl' DRAMA roM-1111nl<1g-i.1.~ f.,r 0\11' mistake nnd ask 
lnll nm1 w•·i~hing rlut.ti t.0 3\)() U lJ y,u1 tu ni,tt 4 Uu\ t•orre,•t ion. 
+ -
p,ntttds. "htle lite other was :l INfi SOON 
1nf+rt.-chilli i11 xllc. twin~ uul l)\"1•t H,•nllr ~ lh hm• ! Prof J 111 
four fr.t·f lti:.,"11 nu,! wrif.rl1il1~ un~ 1~) :0:.\111,1•:D wiu111 h(' lt'Ur1wd 111 
d,·I' !Oil 1w1111els '1'11111 he was HIGH SCHOOL STUDENTS hi, l'""" ful'lt1111•. 
11111 a e·lillel i, l'Yi<lf'n~.,,l, ag w,· WILL APPEAR ON THE I 
6h11ll ,.,, later, l,y hi~ i,xt1w1rdi11• BOARDS THIS YEAR PRES-
ttrJ stl',·lli;tlt null hi:, 111:11111·e• ap•i ENTING ''THE BIRTH 
p1·11r1111c<-These two "!I,; ,,f pl'ints MARK." 
l..fl lh,• <11·iww11\' when dil'e«thl 
11or1 It ur Jlr. "'•1tl1,nt>'~ hou, .. 1111tl 'I bat familiar novel of bum&n 
H1•rtn-rulwr, uo :whoul tnmo1•1u\\ 
afler1111rm In Jll'Ppnr,\ fnr l'ulli·r·.-
hutt>pl!•I. 
Hr snr,• ll 11,I ltl•·"I )II· . :11111 ' r 1 .I 
.\ ruulcl nt the• Fmnl ••111 l':tnf• t a I pri,,•,•r·,lcd -0111.h across the luwu pathos "The Birth Mark" \\Titten 
011 the lawu t,Ju, fuot-prmt« uf tit,· by the great novelist Mary J. 2 ·rn lrnl:ir. 
•il1urf c11l1tdy rliKaf•p,·nr,.,I b111 Holmes has been recently drama-.·' 
t ht si• ,.r th,• lu,-g,•r mun wc>r,i still tized by Prof. Pedersen and Miss ~ 
111 ,-,·icl<·utc ,\~\ril'ed ut tit,• win· Stewart and will be presented for • 
;: ❖ 
:i Bradbury's Cafe 
❖M~~-t• 
If PRICE aml QUALTTY is of any cons~qucul'e 10 you, 
you will gel your 
Furniture & Carpets 
1' r"t" lh•• 
Spande 
Furniture Co. 
Logau's Leading liou~e FIIJ1lish-
eis. Sl-55 North Main 
-
Tlie Common Room Club 
ST. JOHN'S HOUSE 
Bonk.-. nn11ul\11r, • •,111\1•1, r,11,1 1',tlk1t, 
~buftlt• U1111r,I, 'l-ih••Y<•-r t11111 t'tlb Bnt -h-., 
'J".:Q1,f,.('11Ufl 01•1; , 1·1. Al-l. 
WE Make a Spec'al_ty ~ Se.t-is£· our Patrons. Give us 
a trial. 
N. A. Larson Hdw. Co. 
dow wltieh un, uufnrt,t•.rir •1.1' the first time by our excellent cast ·• lfoL fomalt!l! and Scotch Pies I 
"f>~ll, 1 ht> doctor b<:ing a llru1 lw- of High sellool students from the J Regular Dinner 25c 
li••1..r i11 fr<·,lt uir, it iff t•lttiu 111111 A. C. ?reparatory Depa1tment. .•• ,., ,...,¢❖ ;.-------------• 
tlw j{iUut lifl-,<l th,• dwm·r up lll,'1 1'111, IS pi-nL11l,l.1 lb~ t:r,,,11,,,1 ·.r.:---·-T-.:..R·-...o-·-:--y..::=..c·· -L-"'E-...A~N=l-N"-~G~an.,,::;_d·-~,.~: l li·~1c·++a•lc•+h·l-·ehV'+la"l1·11-e~y1·.I-M·He·❖r-l•c-l·c-l•i'o+.+ ... i_ 
thrHHgh th,• w,1ulow, sct-lin~ l1itn trn\·,,I 1•\ 1•1· writtt•II r•1t:Ul11mil1g. :1-- ,'] , . - + 
dowu 1,u t lie 111si1l(' 'r11 .. '.!ra:s tu---it ,loP 'so Jtlllt"h soul 1110,·inu pnH1. ' t, s I 
:! DYE.ING CO. ,.,·. + Green. Fancy and tape :!:_ low 1lw \\ mdnw· b 1.1·11111p,•.J tlal os u~ we11 :t'-1 g,•nuint'• n hil••~un1•• , ii .;. GROC"'°n-c, 
'., Fancy Gowns Our S"'""inlty '1 I+ 1,1\.J..L.u :l: \t"hr-rP Lhe ltlrgt' 1118.U :stoo~l1 l•ut l111m11r )lad, '1'wni11 sni,1 of it on , 1-"-'.. 11 -r d F. CJ ~ /j t.l 1•:.~, 1 .. l S"r01 l .. (>11"1\11, l'tnh ,,, + an llll' 18118Ware '!' 11.lt'rt• ..:.1rc:· ahs,1l11ti1')y uo murk~ up• I,is 1h•.ltl1 ht•d "I ho,,• just Jini.-i:h , 1 ~ T 
,':.",7: = "::· i:.'-,-;: ~-;::;--,;·•"":"·~ ~-:;: .~~•++++-1•4+~ ..H·+++•l"l++++·H"J.+l• 
01• Litt' wiu,lu\\' sill. n thin\! that ,~l rlrn1 initll't,il,1,· l><•ok "Tl,,· 
;:;,:u:;:,.':::,';:; ,' ,::t,':.:::~': .. :~:::; ~~; 1-;+;;+;~:+;:;;~G~:;:; ~ ---F -~-~B~~kB;b~r ·shop--c~·-•-·~ 
lu ctirnh •l\ct·. 1),,..,, in i,lc• tit,, ~ ij Cllrlisle & Perry ~ 
r,,0111 Iii!' ,hrnrf imm~llintu!.,· Prcpl At It ! ,J Modern ~,1ulpmen1. ~ 
up Ju th•• pr,•si,lrnt nncl, po1111,·i11t! The + •i; Baths. Basenl<'nl Thatcher's Bank i!. 
t1tu•11 his h11t•k. si,,1,e-<l him In- tlw ,.;,¥"''"'''""'"'""""''"'''''" i,\·.,..~,.. ~-.,;. .,. ..z,:.•~ --;::.~,::_.,,._-....-1 "--;.- .. _ ~ · .· •=--:c,:-ry • 
lb o:1t. atlt•H1pt-in!.! to ~1r:rn:tll' :1•,•;•;; 11~~~•;~r1:::1::;:,~::~:r~~;  • . 
l.i11, 'l'I,,, 1h11trf slluwP.t.l r,•mnrk-- """""'" .-.. ... ""'" ........ ,., * Dunba Robinson Campbell Co 
ul,1(, ~•1·,•11,:th ftltll 11n,t,111hl~,ll)• ::,:; ~~d :~:·t···•·1'l·" 1"'"'..,. i: r • • ' 
wonl,1 11111,-,•lrnk,:d 1ht• p1·,,,i,J.•nt Bank I Olf••rs to SJu,l,·uls th,· Foll•1winc l,;sl •f 
h• ,h•nlh hnd 1h,•r1• nol h~·,1u n ~tl1-•lrlnw-.1u ..... lm.n-. •·•·•nl-1111 CLOT:EllNG LADIES' SUITS 
h<-u\·y can,~ t.,·i11~ nn fh1• ,l1•sk ~~~1!r~n!~~ ,;n 1': 11111: 0ar;:~~1;.~.,t SHOES SHIRTS WAISTS 
whirJ1 I>r ,, •. II i\• I f nt •tnAJith·••n•101lllf'•••rJ rt!W}Ulrtr-
. . " '"" ~ • i,·, nu, ' • ... ...... ,.1, ..... ''''"'""~ t HABERDASHERY COATS AND CLOAKS 
lrmptNI lo 11~<' 'rh~ 1h111rf ~•·c• That t , TRUNKS HOSIERY 
in~ that the clo~to,· mi!?hl ,!Pl thr i <Jurao,pte-.pt •. ,, .... ,,., ...... :l: VALISES RIBBONS 
l .J r I I I • ,,.,..n, A•·rc111nl-t j,lf' ,1,ur Nlf<"' ""'" 1rd1•1· ,., t It"' Hg 1t, and wis 1mg "'11\ .... )fof\brfnlntC"t~'lit,rTh ...... :t. 1 HATS MILLINERY 
k l l1t"t"nh1!h1tpn .. , 10 la ., 110 r >attc<'s, lot>8en,•rl 011,· + Does t RUBBER GOODS CORSETS 
hnn,I 1111011 !tis 1·i,•1it11'a ll1t11at 011,l I ""-'-gs .:r. .• ,• UNDERWEAR FURS 
.I.UW \\r•••lr.nm,-,Jo11rr,,1· 
•trli<>kly rmllin:,: n •!.~•1·h lmif,• ••• '""'""'
1
"... t ------,----.,.....,----::-:=--~- BLANKETS 
phmi:,·d it into thr, ,ln~tol''• ~ .. , •. I The first National '!' ,. &c, &c, &c. 
'l'hts srull'll:lc hlld nnt 11:is~t><l e11 8 k :t I Everthing to Wear. Where You Get the Best I tlrely in ~ili•1t'P nntl nniacs w»rcl an ; Lady's Department First Floor 
to h~ he,ml atxi,·~. W!lt'n 1h1-I OF LOGAN, UTAH :i: ,,!I :\'.ORTII ~I.\ I:\'. ~THl•jl•:•r 
dwarf Joo,..ne<l bis hold npon th,· ++++++++-H++¼• + u ttH Hu l, ----------
PA!iE SJX 
LARSEN ABSCONDS 
OUR ENGLLSH PROFESSOR 
RUNS AWAY WITH OVER 
ONE HUNDRED DOL. 
STUDENT LIES. 
Litt·~·u, lfl" on,~~ Uinvwc,l ,,1 pl·1t•' t1u•rt• ~n,~u,,lil) r'on•uoou h party 
l'll fn..1m JIU! 1111J tl1tl uvl rdttrul l.!'f lut. •:-. 'i-11111 tow11 \\1•a·~ \1!-,,itiu~ 
ii I-pun tdt'l•lwniu;: to tL~ slu :lw lunhling, _\f•,•1· h11,i11g-eujur 
tii.,11 I fuuud 1hut ~r lAU~t:ll ht11II ,·d ,1 ~rt,>· tJniiil\ l1u11.•h th,• pal't .. ,·
IJmt m,1t·ui11g hv~1ghl n 1ickt:l r~ir ~tnr11·,l 10 1H~J•••c:t lh,· buihiiu!!.Oue 
O;,ulcn from wlrn:lt city h'-1 llas1 .. 
lwo. 
... ,c ruul ic.HI or tlW'°I\" I ,1lh.•S. TJ1,, 
t•lt•Ynlo"' tfrr1ppt,,l) lfkt• (I '.'ll tll rrurn 
tbi• t 'I' 111 th1•h11l1v111~h,•IIJl1rah11 
tht• top to 1 hP haS\'Jllt•nt 
LARS OF ALUMNI 
MONEY. 
1,,~J,·t1lly gun, -·a1-.t or \\'t'HI \\'i• a(l1•1· ;11111tb,·r 11_11: th1ll'l't•Jll t~t!part• 
f ti,1, 1, ~1.;,,·i·rul ,h·h·cti, ·t•cs. ul I)~ .. lllt>llls. \n•l"l" , ·1s1tt•1I tht• IHthn. t•x-
\\"ht•11 Uni t:it l'strnrk .I O•·t1 •11 
tl11-• ~1•\ •'" .. Jwck J,rc-.:lp t,!,c I lln 
Pr~/. L11rsen y,Etuday decamp. 
ed with the eh•Jn fonds of Ute 
A,lumn& Aasocmi11:n1 amounting to 
$108.03, and bavnt been ~e'ln 
since. Rumor has it that the prof. 
euor was hea.vily in debt and that 
~ bllll left enormous bills unpaid 
iµ'.Qund town.. The cred.t of so 
early detecting I.he the!t ia due en. 
urely to Mr. Coburn, secretary 
l\Dd treasurer or the o , snfaation 
who bad the funds in , !Jarge. 
M.'r lJ<>buro 1h11, cxplains 1h" 
dtil<'ction. 11 .. \huut one week ago 
l~tt>l' l,a1·s.iJ11 .•au11.• to nJP anti n~k~ 
~11 iur .wl'nul ,\h1;1llli chi,ck, 
wilh m~ <.i.rnuturc uu them,· tbtJ 
signatme u[ l,01 h thu tlrcsiJ~nL 
an,l .St;-ort:lnr) \11Ji11~ uecc~nry ou 
11 uhv,,k hdurc I-he bank will ,•w,h 
it. hayi!J~ thnt lw had SC\'~rul 
,mall Ahnuui lulls .tu llllf I ,liJ 
1101 ,like 1,, lt•I hi1,1 have lh•rll, ·1 
nol lu•iuf.{ my way of doing but-i-
oess1 but l1t." wns insi~lt>ul, so 1 
liualh l111mh·,l 111111 foul'. 'l'lrnt 
wn ,:n ~ui 'trd11., ht~! .. \ hout two 
o•clodr Ytt:,;,t1·,•da, :1n,,, 1111ou J )nu.I 
uccu.-.im; h; pn.r ~~ rat.ii••r lat;!f' 1.iill 
fpr the A..lunmi u~tl\•iuliou ~uni 
WI.Vi upon thl' 11oiut of "L'iting 
tHII :l da••ck I" pa,v i1 Wil h wlwo 
I !'~Uhlmb,•r,•d I hv lol1u1k d1.,cks I 
had ba11,t1•.J )Ir. Lur,1•11 :--<,t 
kuuwinc 10 whal ,-xl<•ul he 111.1d 
drawn 11po11 th,• , \lnmni t'uuds J 
c~llcil up lht· h1111k h~ 1,honc 1u 
~'-' if l.'JIUUKh mmwJ Tl'J1!11im·t1 1o 
our t-1'«!\lit to l!o\·t1r th,~ hill I mH~-
inP- m~- !:-iUrpri.-.:t• w111•n l \\H i lul,l 
~)int ,,,·,•ry '-'l'llt hud lu-,•11 dr:unr 
u,11.. by· Prof. 1~11·sm1 just dttl ~lfh1 r-
ll•>On lll'for, 1 , Th,, whoh• ,;.101<.11:1 
mind _yun, I ,tirtrlly k1t•1w ~111111•• 
thioJ' was "rori:.r. \Yhut 1:11Hl1I he 
\\"lllll \\l•tl1 .. 11<'11 x11 t•no.r1111w~ !>arm 2
I imnw,li,,t1 •1,r 1ri1•,I I•• J•vatP 
th\' ptoft.$.,or uhu1tl -.t:1,,,·,1 )Hl1 .1 
mo~t d•·•,uh•d ..,rnrc•h !:1il, d tn n·• 
vrt&I him . l'roJ' Dnh\ lH"\'1•,·N• 
\\ iH1 \\ hmn tw .... hm·,•.,, lu" h:,,·111'1.:u 
rp,artt1J·:t. s:1id that dl :,,,tll'\WI" :li • 
!light h1·lol'L', \\·,•1hit's1u1.\ ~!r 1 
1l1·n wurk111:.l: 011 ttw caH•• aud hup,• pn· ... ,f11g tlu·ir 11,lrniruliun fi'J' lhi.~ 
~OllJl tu ht1,·1\ Jl clui.~ (tit nbi<,h tu• ln11JJ1u!,! a111l t•qturnn~nL 1rllt! 
\\·1,rk. '' fo111 th 1l1ttJl' "H!'I ti11-1l1~ t•·•tt·hcrl 
Ja~la--,. 111 a h,·,l(· 10 01w 11t11ch 
~\ftt•r IIIHl'h 11~1;1,·ril•al l':\'•ill·m•·ti • 
'l'h,~ knuwlt•tl;,{i_' nr l'r11f Liu· I nml 1la', , • [ .\~ tUt1 pnr ' 
tilt·~• w,·,·•• t xtrh•alt•tl 1,,u 
;,.1•v1•rnl uf I 11,•tu ha\'ll!'.!' 
\"'l•r.r l•rtuu~ mjuri,·~ 
:Jy 11)11' 
•r-11i\·11tl 
!-OIi ~s t)u~n will 1:dtut• a..,, A p:1i11r111 ·111,·r~rt ·1 h(" "11.•,·a\vr ult were talk. 
,uirpdM' to mo:-.t Jlt~optP lJ11 wai-. in,: ;111d lnughiu~. :\I i~s lluuthi!.:· 
,,1·,liriarily 1•p~:u·d1 1d 3~ tlw ,,s,,, 111,1' tllu 'hmuly ('nl,!<1:t1.•d 1u tlw C"u11n1 r~a 
of all t11ru~s J:!1cld "'"' tr111• au I tim1 pr1•~..,1•d th,i \\ThllJ:: hutton 
\\ uulrl Jul\'P h1•t•11 1~1• ln,I 1111111 di "'t.,rt 111~ tlw tw,chiiwr.\ that raisi~8 
th~· wol'ltl m11• woul,l lhin!t ,,~ a1•• thP ,·h•,·utnr Tiu- wht·(·I. sturted 
1•11sinu of hr,1k1•u tru~t. 'J'hr1 i111.--l wuh ;\ .i,·1•t.._ h\lt .ii;int-1• liH· 1'1\'" was 
dl'f1t :-..impl_,.~ show~ how lit1J,, Jiu- ;-\lr1•ady :ti t·h•· top it ••trnh1 ~o w, 
lllHU 1uLtur·11 ~all h•· judi.wrl b\ 11111 l"111~tht•1· 'l'Li1• :-,frain was too _:::rettt 
sail• iutlir.ation~. 4°lf rcnu-:,, th,• ;uul tht maiu l':\hl" \Uftflt11•rl in 
Miss Tlirril il:-,.:tuu lliu,1glt J111l 
seriun,l~ injure,! ill thr '111 iH nJ. 
11111~1 h~•s1 ,·rir~ll l1ri:.an1.;1• uf tlu. tie 
rich111t. 
t1•mptrttiu11 wn-. i 11t1t•111i,n~. t hll' 
hu,alr,,,t P•i:.!111 luH,1r-. nud thn·t• 
t'\•Dts i""t P1111uuh tu nn•rtl1row lJh• 
moral lmln1w, nr any, bur l)\4• 
M,l'Ml~l" "t hut w,· lhouirht that 
Prof r,nrH•n w:J.; of tlu~ strou;tesl 
'l'lw rn11101 I hu1 h,1 l1•ft tnwn 
nwill!.! l:trg •• !+ills In lo(•(tl Hll'rt•h-
\\'r 1,·gr,·1 ,,'t'J 11111,•!1 11 al •h1• 
latll111•tt1hl,~ j'lr<'J1h•t1t l111s uc1.•111·n••l 
nmi w ~h to c~pr1"''."~ utll .\i.y111pnl!'n· 
lo th~ inj11r1•d um~ . 
nnh will not <luw11. 1111, .. u, pnrtic~-
111At· uf ;ifl". tn II lrn•nl df•nthd fnr 
U ~t'f of ftth,,· ln•t11, If tl1t1 t:llilly 
prof.-.i,:-01· is ,·nphtre,1 1 'rP~iil('t:1 Fl:~~.::~~.:~~ -·"'· 
,.,·,,Jt,o,• ,:o.,s h,• will inuk,• ,,11 •·X ~ in 1he bt"lt ~tudi01'ofGerrnany,Switwrlaoil nnd fmnc1• 
1 ·uplt• nf him. Ju udo,··f• 1 h .!h· ... '---------------------------- -
:, ~ him ll st•,·("Jtl• l, ... ·1 ur hP t•nn 
t, mpla11•; ... Slh:,p1~11,lw:· lw,. rr,1111 
11, "~luml f111•nhv f., ... 111 f"•iirr 
WE APOLOGIZE 
Stntlt-llh w, 1 ,1pnlit~izt hut we 
,litlu ·1 tlduk it of ~-'C ·.,•. I nhur,. 
Tht,i. ulm\·1· rf"J)•>tl l!-1 ailsnlnti•ly 
fal,,· 'rh,111k b,•nv, 1 1':·,.f l,111·,~11 
1~ tt:-. p11r1• 11nd sinlt·s.~ fl-s wh<'I1 tir-.;t 
lw nutth• n ,.::r.runr11a1it•nl 11r1•M· ftul 
we Wflrt• impn 1•ci urmu ,nu.I hy ~Ir 
Pnhuru, 11•• ,-;ui,t lw WRs ~imph"' 
lt,,·i11~ to 'istrmu" u~ ITt• ~!I_,._... 
lJrn1 h,· tl1t111!!ht ,,.l' \\'41til1l I"" 1•asy 
10 ,1+...,!f'h· .. amt h,~ IJh •k thi~ uu•lhocl 
ir prn\'ln1?' it f,) ll,; Sn tlw (;tory 
18 ahsolutrly ralM1 an•l w, )1•B\'1• 
itwith 11,., .. ,111<!N>1., lu jn,lt1• "hn 
i..: fu IJJ011u'--Y1~ E•lilo-r~ ur -:\fr 
Pubnnt. 
--ELEVATOR DROPS 
SEE AND TRY 
DE LAVAL 
C,R tA M 
SEPiARATOR 
\\·e con11ot l.11:he\'e that tht'.!rt: p, ·a .S\•11:,..ihle t0a11 
li,·iu g wh" "·oul<l pur~hnsc uny olh,·r thou a l>E 
I,.\ ,·.u, L'r,•uw 8~pur11tor for bid own "'" If h~ 
11,1111<1 hut ,, •. anti ti·) a11 impron•rl 1)1,; l,.\ V .\ 1, 
nHkh1ue Utforl" bur1ug. 
11 1 1 a. i'act I hat !l!l~;. of :111 ~a·parHlnr hnycrs ,, 111> 
,1., ,.,. ,111<1 IT\' a tll.; l,.\\".\I, 11111d1i111, befo1·c huyiu~ 
pun;ha,e tho
0 
J)l•: 1,,\ \'AL nn<i will lun·r, 110 olh~r. 
Tht1 1', , who .Jo n?l buy the DE LAY..-\[, are tho,,• 
"ho ullo\\ thl'lllt,t•lv<.·s: lo bt· inUtli'lH'(•\1 hr hOlflethin,-:: 
uthcr than rc1il g+.mui11e j1•pu1·atoi- mPrit 
!,an.en had 1L(lfW,11',••I ralh,•1· m•1·- l.'t'IISS HUN'llNGTON AND 
T·:w•r>· re~p1111.-.1ltle persou w~o wi,;.he.s it m:1y ha\·ct 
11.•• l•'re,• T1·inl of a TH: J,.\ Y .\I, 11111ehi11e ul 1111 """ 
huuu- w,thont ~Jnu1N• pnyuH•nt or n11y •>hligali(ln 
wlllliS(ICH'I' ,;;IIIJII." RS~ the DE r.A \',\!, n::,•rrl it, 
, our nenre~l l(,wn or wrjt.e to thC' Ci>mpnny ,hrcl't 
,·ons. blu,hihi: 11p,m th• sii"ht~,1 PARTY OF VISITORS GIV-
llfO\'Ol.'alion :11111 told ul 1 lw ;ir0• EN A SEVERE SHAKING 
ft·z-.,M• <lrn.piliU~ t11r1•1· pb1,,., whih• tJ,' 
wiping "11i.~ riixh,•~ :tftt•rwnrd,-.. fl :! 
h·f1 ,--nl'ly for tl1t• cl,•pnt to t•X· 
prt.1 !-1, a JWlt•kuJt•· lw ..;aic1 l:t' luul 
fot~••tlflt tlLt' t1ii:l1l l11•fnr1•. ..\!,. 
~•O~ ,., I , .... ,.,1 thi- 1 l-,-.e811ll' ,11,. 
pil•inu 3. f hMI lnritr .-.uflJH"''h'(l Prof 
\r•-nrt• al~or Hit' utw~ 
\\-nuuu, ·~ Buihlini: 1uul of ii~ 
NJJl1·n1li,I '"'1oipnll'11t hut w•• \,,-n, 
\'Pt_, ~flny lo hi-nr 11f 1 Ill" llt•r-1 1h~r1 
o·n &<•t1i11tint that hn~ 0,1,~,u n·d 
. OE LAVAL SEPARATOR Co. 
)1:,..1n W,..uoo ·'!!PT 
MONTAC.t,,L 
I • -& lfl ,.__UM fHllll f 
W lhM PC Q 
w,r .. T$HUT 
PORta..AH O, Oft ~ 
STUDENT LIES. PAGE SEV»N 
l.ocals Nl6HT WAl ruMAN I ll IS lob,• boj.,.r) !hill llwsi• "'''" '""'"""'"'""'"'ffll'"""''"""''"""' lJ "ill J,,. ,·aught 111111 pn11bhPd to tlu•1~ Hurry! Hurry! I toll r'.\.t1 nt ni tlw la\\ 1,1h• a11tl E Th.-r -n ~"n •ll•· 
l I I II ' '·"11• ATTArKED , (ll'•lf'• !l'IY ,ll'l ' 1101 .,ur,, \\hilc ~w·h E Gilt Edge Bakery \t•11u•mbcr •1vf. 'u •·y :- Uu lJ 1 a a t l I [) 'l'I E T11 »u:, lhf'lr th•uil (:.ttk .... M\11 {'1~ .. ~ 
•1u~• t1 IIH.' 111 ·ar_y lo uwrro\, l't r \' tt:-;runa u.r1?e r .. wm E '°'' 11 11wn...t, ~ 
,,bht. !·,,cry"'"' corn,•, it i, go I NIGHT WATCKl'IIAN ROSEj~~ is "" 1·J;:u)! luml t,n_lhe"11t1•, '"l &WWl.llWUillWWlllll!Ol!!lllllllUII.IW.ll 
111: '" 1,,. 1,111,111 SANDBAOGEf,; tar ,1,.,,,!11p,·<l and wtth th•• ah!,• 1 
,IS!--i.llllJl•>t"' t11' nm.•••rs Bnm11s nnd I ++-•+·1-+++++-++H+-t•++++++++++ 
11 w 11 1 -:- · , I La.te last night ~ Rose our I K "I: oil' l-lu• ••it~· puli,,,. fnrr.,· will t THE Student& Store :t 
_ 11~ ,,1 :,,lrlltllulr 111·, • • ; 1m,l1111btt•t.lh loratt! aud Ctl >ture t . + 
•n••h~ '" ,1:,. mili'lln' ,1t11l1•111s tn rugbt watchman was overtaken .. · 1 Books Stationery Post + 
. · d . l b t b k th,• crmunnls h~for~ 1111111,· ,ln,·s ' · + 
''""" 11,.,. 1-.. 'I' Halph !,as l•~••H an se,erey ca en y two mas . . • · + Cards and Souveni rs. AJ- + 
ed men h,11 ,. ,•xprr,•d + ! 111 I'" uh•,I 1nnjnr of lh(' rnol .. 1 h~t- · • __:____ . • :j: ways a cc,mplete stock to 
'11]11>1 Th,• 1·11,,,' r:,,. ~1ajnr ha, l•'o,· SPH'I al duys ~Ir l{osp ha, t select from. + 
h,,, 11 Im ... 1 d h.tr,f null Eph. is lo su .... pil'i(Hw._l I hat !-i.nUH' troulJh· o1 c:n oul H11tl M't' the rlllfll\ at UH! +:j: i 
I II \' f'' ·, I t l t I· 1 •11 I •~n11~u1•1· .. ln1•)•. i lH· ,., 'tLl'il!,i Ht,.il. \.'.,} st•r tt\ _ .. w, 1·,· n s • HHI -~ n ~ f 
io lulpflPII. lh· lw, ,•xpr••~st•d thi\ Wilkinson & Son 
I 
. r,,u,· Id ,e\l'rnl illlll ~Ir. Billi a l l>,011 't fur).!•'1 ju •·nll nt the ff>$(• 
11 1111 l~,11r11 1m11·,,r,iti,•~ th,, :j: :<ORTn itAJN :!: 
l 'r~•fc•li.li1"•Js b.n\i· jwrt rt>(•t•nll_v ad wdl H, ,.,U•.Prs l1a\"1• l,e1.·11 nn th11 1~1rar\, 11tlit•<· wi1h _yonr-8turlfnt + + 
Uj 1t•d 1 ]H~ tii\\ 11~ of \\'NU'inu · tlll'ir l" 11k111H fut' HU,\' ,lu11,i:-1ll'UUS l110-k-"J'ick•.•t JHtd r1•1•t:iVI' ,rnnr 111w 1lQI• ++++t-+t•·H-+++-1-+aJ·++•· ++-l++++ 
1rri11:-.1 rr- 11r•~'-:•fd u11 llw ,ide.'-' .. Thi, iui,: d1:11·ad1•1-s who mh:Lr h,· lnr rPbBh·. 
fouml ,11rk1t1!! tth{lnt lh1• pri·mit-1t.>:--
L11 ... 1 11hd1t Hl.h1ll1 1 Wl'l\'t' n 1( 1 111,ck is :1 \ ,•1·,· ,.urn I 1111'1 hucl llf di~t 111".!ll hl.111i, 11,1• !"mf, a11,l would Lu• ., 
fim.• lhiu.,. .1. ,. 1. toll,·~•· wlwr,. so ~I:-. ltu:-.1
1 
":-1:-. wul1~1t1g-thrun~h tlw 
~artl h..t1n•..i1 1h,· Jlol'"" Barn 11•11.I 
C 'oa<"h 'l'r+•t.1.d 1~ hu~y titliuK" 0111 
r<'fjui,itiron blank, fol' er1111pt1wnt 





Special Prices Given 
to Students at 
Th,· .:--t111l,•nt l--i11dy tn·n. .. -;.Ury." Jun·. 
in::t 11101·1..: 11111w:,,· l}rn11 it r,•1tlly 
lll"''tlr:~I (hh· H1 llu~ i11t•ren1.,1• in re~-
,.._,rul 1;1u htts (l1~•idt><l tn n'1nr11 om· 
,lnl.;1•• \l 1•ach s11ui, ... ut. Stmh 1111t.: 
tu•l." rtt .. '\'¥ tl:1 r ,lollnr t,y 11rt-s• 
rnri11;? l wir ,t11ilr11r hotly f'H.rtls n1 
t1u.• :--,•.,•f1·h1r~-'s oftir-1" tUly lirtw ttf-
h•r c•hnp,•I tod:-.~~ 
l'p Lo dnt.- lh!! shul~111s, lhrn· 
\\ iu·d PJ'fiL IIO,-!(•ll:-i••n 's r,~· ull'tw,• . ai",·h. aud two h,1_,·N. ha\:,. fro1.1..·n 
ll<"• fei•rli:s"'I.\ r 1111 10 ir11trlYJl1 ll,, lu th·alh iu tlw t•:'lft•tria. 
~111pr11 r1•a<."hinJ! ltim \\ !,eu Ju~t 
•'\'l'U with 11 h1.t·!!,. h•t,•,: t1ull ;.._ nu 
11 ~~!.~~!~.o!':: 1 
Utt' lawn , Shakr lrnn,ls with ~:r._ Rall, hP 
... 
1 
• l I 1 
1lt·~err1·s unr rnn1trulutn11•ms. 
Company 
i-r.++++++++++++++++++++..J 1 w ulg 1t w;tl•'tl 111011 t r1•\\· us\ 
g:1111 nm.I t•om11rn1ul,·•l tlll' 1u1k110wn, .---------------------------. 
1111111 Jo sto}l, .Jn,t at lhi~ monwnl ! 
a St'''Ollll t·n~lh' ~teppNl frottt ltPa 
hi111I th•• lrr•• ~1HJ f,·11,·d :llr. lfos~ 
w1th 0111> hlow frorn R clnh. Twn 
iu 
111t•~•1 i 1,:,: IH .. t. T111•"icla.J. 
ftw1tlty f(Ult•kly l,01111rl and ~a!!2'.P1l Rn~r 
nutl earrinl tnm hntd, to Llw TI01·,~ 
t .. ~I11.J,,11L .. 1ak11J~ p:u·t hi st11-
tlt• .. I u t.dti,•s ror wl11t•h 110 t•r,•dit 
it-i t, 1-:,·i\·,·,l ni•,•4{ not t'f•p1>1'I Iur 
,lr,ll. 
·•. [fog1nr11ni: ,, tth T;i,•· fll•t 
:!:; .11 Ju~ ,,.1 .. wb, • 1,01 llt.'-'- ., 
•
1l.t1io"i 11 1· lahnr:1tory pr-rio1l fur two 
H1l111lh,"\. will •·•~t•••i\·,, u 11hh·\" c•n 
lht• first 1•nlli-~•• rt•ll ff•:!;ol',lless of 
Rnru wlwr,, h•· was fouu,t h~· .)fr 
1Iu1ri thi, mnr111u~ )Ir . Hu •· ,1111"'-
not rr•ntt·mht•tl mw·h 11( tlu" t1pJ1Nt;-
an,i• of rhe mi•u ""''"Pt that 1Jw 
OU(' ou 1he walk ws~ vrry smnll , 
Tl:-ii.; ,zurc: tu (•onfinu 1lw c•ntu"l11-;i, 
,,u ,Jrnwn hy Dr . 111·<>. IT 1'h1,111n, 
1•,,llt~gt• 1ld,(>ctn•• ,•(mc.•rrn!n~ th,• 
),,jz,· aml i.lpJll•nruw•t• nf lh•• lt;tnttil~ 
who "''-''''° on 1 h .. - ~rfHlntl~ Just I nl~lrt ~ith'i• wi1h,1t1L ,1ou11t 1h•·J 
I L 1• 1-:11~Ji-~~ l>t p,u-t1t1l'Ht hn~ ilrc 1Jw santr m1·t1 \\ ho ;t;Ht•mptP•l 
1·,••·•·11th tt!(·,•i\', d " i-.tlunbh• addiJ 1hr nssnssi1111tion nf l'ro,. Widt,n•• 
1•11111 11 it- 1, 11 hlng rore,• • .\1 r \\'nt 1.\llh•in~h )Ir. Bal I ,l,u•, 11nt rt•,·all 
~h~tkt sp1•,11•1 1 ha, h.-.. 11 ,·11~Hf.!1•tl f111 ha,·ln~ noli,•t"<l ~ID'\" v11r-y !?rl"'HI ,lif 
rak~• l'liar'.!I' l r all a1lv,111ri1(l Eu~ ft•T(•ll('P in th, .. ~i7.t~ or the mru \'~·hn 
- "
1
' \rh•k .. ru 'fl",\ t" il, .. I )ti; ... t'r 11ttrmptt•1.l In ,l~·trnmit .. tl!•· Ex-
1',1 r.l111r"'" it i, lnHll'rg ron ,l th11I J"'riwrut ~tot inn still \\' lhntll 
.Jr ~hnJ,:;rs11f•arL" will ht• :.z1\·1•11 ,,ni•'i-t.iiHi tlh•~· wt 1r,· tl1t• s:ww who 
• l••1r,1.r, ... ,·{fl' ,11•111\rlrn;•ut. 'sand hn,t~••cl )lr l{11s1•. 
Better 
Shoes 
F o r Gentlemen 
Who D_ress Right 
Andreas Peterson &Sons 
Cache Valley Banking Co. 
LOGAN, UTAH 
CAPITAL, $100,000.00 
Students Aecounta Solicited. 
Courteous Treatment Guaranteed. 
P HOTOGRAPHS!!! RABE, Photographer 
Call and Let Us Get Acquainted! 
Co-op Drug Co. 
14 WEST CENTER 
+-H-++++i-+1-t-+i-+++•J:·ti· • {-t H·H· H·++i•+i•+•H•++·t·~++++i--M-+ ++*+* i + 
i DRESS BETTER AND PAY LESS i 
I
f i 
t+ Clothing Tlllll'I" ,,,;. Hats f Furnish- and ~ 
l:i; inga Shoes :i: i 0-.,, -~ ~ - i 
The Students Shoe Store 'i OPPOSITE TJISER.NACLE i 
_________ .;;;:. __________ , ______ J li +++++++++++++t++++++++l+f++++++tfllf114llllfflffflfi 
DESTROYERS FOILED 
ATTEMl'T TO DYNAMITE 




h·r looki11,: arouu<l for u.lmu1 Lt,~ •:•+->+++++>++-t-•l-++~++M•+ •H+++++++++l+++t+t+l+l+t-
111111111''' ue:u· tlll' lrn,.u [ ,l?~.,1c,qt Authorized Gymnasium Slippers 
1!,111 lh(•y hu,1 ll1H\lt· g-01111 tlw1r t:!a t 
1•HfH' Rn,J blJ•rlccl tu"nt1J tl,t• l•:x II 
Jll'rllll\.'llt ~tnt HUI n1ysl'lf t.t1 t;l'\' +.: 
,-J,.1( Lbc., hnJ \\llnlt•,I u,cr ... ,\r :i: 
Used by uU Leading C.Otlegcs 
Throughout the C.Ountry. For 
======I Ladies 
· r hn.l at th, 1 statin11 1 \\11:, bHr- f 
._, __ If i>ruw,I 1n !il'I/ 1hal u ~urnll t•xca,·iy 0. T. Batt proves ............ e a - 1 
. ·d rul th h 1101! Juul b1•1·u u,a.i., llllt ••r th,• :i: Price $1.25 
hero. Putting a.•i eh f ~ugl L northwe~t cnrjll'r <•f the huildiu!{. l 
of pen~n:1/anter, . C •:r ess r l.lt11pp111g on m,· )<Ueh I lonk,•,1 i HO WELL-CARDON co. 
ci.tmgdws e baa If ~mg t·= a;f uudt'r and wa,,. 0horri6ed \o ,.\!,.. •• ;;.+~+tt-:-+❖-H•+++++++++++++++H+ 11111111 t 11 t It tt t • ti II t 
tacte to a ozen s l burn in!{ ru.1• 111 t11d11·d Lt> ,i" 
dynamite just 11,11 instant before ,t11•ks of ,ly11m111te. A~ a ~luncl' ?◄•++++++++~•>+❖++t•~-,i,+++>t++++tl 11 t l l 1, 11 •• 1+ 1 u ••ti•+_•-: 
It would b&ve exploded. This is "' f 
I aw thnt 1he tiro wa~ UPllrly to I L h • 
Mr. Be.U's &tory: t,1• tlrnhmlt" and my 11,·,t t.lJUO~ht s Le ct1m 
• \\a?) 001• u .. al,•tv ur 111.,,·~,· • uut T 
\\Hf•·h11WH Hm-1.· rn111rt,,,t tu 111~ tlml WllS ouh·. ll'ffiJiutnry 11 ------------- • 
·'.\lmlll thn•• dU\n ·•I?" ;\:111"h••1 . r " r l[ ,. • 1' 
11:at tu• liad :-,1,t'll fn r st:n•rul Ult!'hh · · • f 
prniou, skulk111~ ti-,un·, nroumt 1 
th1111d11 uf th " ••u(•rmrn1> ,i<-,lru~- :I: WHAT i6 the us<: or shaving yoursetr when Mitchell has a ;i 
tu•• cull:~,-~rnun,ls. 1111,I ,hk~d th •n I inidit ""'rt by fll'umpl n~- t ~ix c•bair Barlll'r Shop with every thing dean ond barl>cn; t 
mr ,..Ip for .1 fr" n ghl~ ,,. ,•uaht,, tiou aml. il,ru,linl? my ~u,ucl 1111• t that i,ut hair the way you want it nod be,;ides •Mitchell + 
1iim 111 api11·, l,1•11<l t ,r ,u,11t~t, lw-l 11"' tlw fnumlut,ou 1 ,,,,,..<I th ' * nel'<ls the mon~y so lets all help him alon,i ::. :. :: .; I 
I · ftt..- m,ri j•rke,1 i( f1·,·~ of lh, .. + 1•a11~,· lht\\' ('nulJ nut lm t a•r1• lnr 1 1+ ;; ,\"onh,lfau, Stn•rt M,11111, 1·1,,h pmn.l~r And wme 1110 s<wn w~j-,. 
a11y 1100<1. . f d ti ,,++H ·i+ +~ .. t,.;..;,4,..-r,+++++• ...++ff +t•f+++t .-l-••4- •ttfltllll•III+ 
\,•rurdiu•'h' 1 lrnd h,•t·n out fort L'fHP~n iu n ew s.rco11 l'i mur•' 11•1 
,.. ; 11:rht 0 ; \u-11 hut luitl ~1•1111 ,,·hc\ll' whnl1) wonld ha,·1• i:MH q,++,"""l .. t➔❖+.-+<•++-+++H-++++++++++++++++++fo.-i' I, t t t t t I tt tat• 
""thin;:. wlwu 1,11 lht• nil!'hl ,,r 11 ... "":_ .. Jr·. l',tlt l.11., 11111,,, ..  t•kt·l1 OIi ;J I .. Opening Specials in Comfortable--(:omfortsl+ 
ui11i'lt''t:Ht·h. \\"1 ,lru_•,tby, a1 ahout ·' i- .. . ,-
)\1,·lv,· ,.\,Ju,·k, J "'"••rn•,1 fi·c,m nrw dmracte:•. \\', """ NHil~· ,t They art> all nt'w comforts. This is our fin;t 5<'.IISOn to ha11dle i 
th,• •m..th 1'11,1 .. r th,· mHIII huiltl• fnr"l'l his ur,111,•hv ""' · in 11•ln111·• :f. c:omfort~. you ~et new goods UL the most rt'asonohle prices from + 
.. ,;;.,. .. r hi: llf'r11i~111. 
0
Tn ,:l\· Iha! ,i. $1.25 11ud up :I: 
tl . ,,,11 .. ,,. ·I 11,t t'Mvuttl i,im ;, f. UNDERWEAR °fl!e bt•st a_ssorted stock of foll ~nd ,~mer under- t 
" ' '~ • l(ll • • "' Wl'ar ever d1sployed ts 01 the Logan Knlll.Ull! fnrtot; . + 
1111111
'1'es,:u·~' tn ,a~. th at 11 will 1' t STUDENTS HEADQUARTERS We ore beadquaners forall kinds t 
"IJ1t•rllnun~ II is u111l,•r,i.,ml + or knit j!ouds. surb us Sweaters. Ho,iierr. Union sutts, Shins and i 
that nt th,• n~'<t ""'••litt!f ,''f t 11< J Drawer,,, Mulllers. Gloves and in fAr1 everything that is knitwd t 
l~•nr.t • ,l,•,rr,:e of L) ll. ll.rnll ,;. L K • • f t . + 
will lw awn1•.!etl i ogan rntt1ng ac Ory i 
+-1'#-1-+❖.;♦+-1-+++++M+++t♦+tlHI l+ • +I 111++++ • ++++++ • -+ 
Expermellf Station which w(ls nearly destroyed 
PUGILISTIC COMBAT 
rt 1111t111n •I frn111 ('tl,.!t oru 1 
,11,d .Jt1ck •~<n1 ha,1 hol,I ,,r holh 
Man is the only animal that laughs, but ifs a bluff, if his shoes hurt. 
___ Wear the Walk-Over Shoe and let your feet laugh with you. 
A Comnlete Stock Ready for a Try-on at 
L ............. ,  _,,~.~.~:~~;:~:~.;:i~~~=, .. o . .. Hm~~p .... a, ...,.n . . yttf<" 
